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El presente trabajo de investigación denominado “El ecoturismo como factor 
de desarrollo local del distrito de Olmos”, tiene como objetivo proponer un 
Plan de ecoturismo que constituya como una alternativa viable para el 
desarrollo local en el distrito de Olmos. El tipo de investigación es descriptiva 
- proyectiva, teniéndose dos poblaciones: actores involucrados en materia de 
turismo y la población del Distrito de Lagunas, encuestándose a 291 
pobladores de 15 años a más y 4 actores involucrados. 
Se diseño, validó y  aplicó una encuesta así como entrevista para 
determinar el nivel de percepción, aceptación de la población además de 
conocer los aportes de los especialistas en los ámbitos  económico, social y 
medioambientales y el manejo adecuado de los recursos naturales, dichos 
resultados se analizaron mediante cuadros y gráficos procesando la 
información en el programa SPSS,  comprobándose la hipótesis positiva de que 
la planificación del ecoturismo, permitirá generar acciones que se orienten al 
uso adecuado de los recursos naturales y culturales para el distrito de Olmos. 
Estamos seguras que la información proporcionada en la presente 






















The present work of investigation named “The ecotourism like factor of local development 
of the district of Elms ", it has as aim propose a Plan of ecotourism that it constitutes as a 
viable alternative for the local development in the district of Elms. The type of investigation 
is descriptive - proyectiva, two populations being had: actors involved as for tourism and the 
population of the District of Lagoons, being polled to 291 15-year-old settlers to more and 4 
involved actors. 
I design, it validated and applied a survey as well as interview to determine the level of 
perception, acceptance of the population beside knowing the contributions of the specialists 
in the areas economically, social and environmental and the suitable managing of the natural 
resources, the above mentioned results they were analyzed by means of pictures and 
graphs processing the information in the program SPSS, there being verified the positive 
hypothesis of which the planning of the ecotourism, it will allow to generate actions that are 
orientated to the suitable use of the natural and cultural resources for the district of Olmos. 
We are sure that the information provided in the present investigation will be useful for the 
utilization of the tourism. 
 
